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Excmo. Sr.: .Accediendo:i lo l5olidtado por el primer
;'nÍol::lte del l'l'g'111Iicuto ·Inf:~ll kdlt de Ctll'nc~ uÚill. 'l.í, don
Fernando Cirujeda Gayoso, C!l Rry (q. D. g.), de ueuerd(, roon
),) informado por c~e C'onRfljo Suprüillo en 7 (1eJ prel':llltc mes,
,.. ha ~en'ido concech·rle Jicelll:ia para co!:tmer lll~ltrim~i1io
con D.llll'tlbel }i~chel'l1rrb E"qui,el, Ilna \'C7. quo F.e han lIe:-
IHldo las forlllalidauCfi pre\'enic1a,; en el real dccl'eto lle 27 (lB
diciE'mbl'c de 1901 CC. L. núm. 29U) y ell la reul orden cir-
cu!nr de 21 de enero de 1902 (C. L. ri l'un. 28).
De real orden lo digo á V. E. para ¡;;U conocimicnto y
demás efectoB. Dios guarde ~ V. E. muchos uñoE. 1\Iadric1
2-8 de abril de 1905.
MARl'fTEGUI
S~50r Presidente del Consejo Suprcmo de Guerra y Marina.
Seilol' General del sexto Cuerpo de ejército.
--.~.
HE'l'IROS
.Excmo. Sr.: EIl:.ey(q. D. g.) se ha servida conceder el
retIro para I\Ifldricl, al comandante do Infanteda, con dest.ino
;~ el batallón segunda reS91'\'a de Guadalajura núm. 17, don
sldoro Llanos Cárabes, por haber cumplido la edad para obtG-
lledo el día 10 del actual; disponiendo, fll propio tiempo, que
}lor fin elel corriente mes Hca dado de baja en e~ arUla á (lUe
I>ertenece.
De real ordon lo digo á V. E. para RU con.ocimiento y fi-
~:s Consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
Id 27 de abril de 1\)05.
MARTíTEGVI
8eflor G 1 l· l' e d'"cnera (: e pnmer uarpo e ejercito.
R -
..enore¡¡ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yOrdenador de pr.gos de Guerra.
.,.
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1 Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) F.e hn. ser,ido concctler el
! retiro para la Coruña, al capi tán de Tnfantcrla, con clestino en
I el batallón f'egllllda rr.!'erva de ~bnfortc nÚtn.113, D. Eduardo
Viqueira Lorenzo, por haber cumplido la edad para o'utenerlo
el día:) delll.ctual; dil:'puniendo, 31 propio tiempo, que por
fin dell'orrientc mes fiea dado de baja en el arrna á que per-·
tencce.
De renl ardan lo digo:í. V. K l>:tm su conocimi,:nto y tirlP.:-
com,ignientes. Dios guanle :\. \". E. muchos año~. Madrid
27 de nbril de 1!105.
&ñol' Cnpit:íll general de Galicill.
Señores Prcnirlente del Con¡;pjo ~upl'('mo de GUémt y l\h.-iJ:tt
y Ordenador de pl1.gos de ti ¡termo
elZ
Excmo. ST': El ~ey (q. D. g.) ee ha senido conceder el
retiro para llorriol (Castellón), al capitán de lnfanterh
CE. R), afecto á la Zona de reclutamiento de CastelJÓn nú-
mero 21, D. Tomás Calpe fauró, por cumplir la edad I~ara
obtenerlo el día 28 del actual; dispollienelo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mCR sea dado de baja en el ar-
ma ¡\ que pertenece.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dio¡;; guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenadol' de pagos de Guerra•
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha teniJo á bien d.isponer
que el. primer teniente de Cab:tllerJa D. J)Ianuel Alonso Gaseo
y T:>rmo, que ha ce¡:;ado de ayudante lle campo del geueral
de divít:lión D. Feuerico Alonso Gaseo, pase destinado ni re-
gimicnto Ca;mdoreB de 'fetu:\.n. .
De real orden io digo á V. E. parn. ¡;u conocimiento ~ d~­
más efectos. Dios guardu á V. E. muchos años. Madnd ...8
de abril do 1905.
.~-
l\IAnTÍTEGUI
8oñor General del torcer Cnerpo de ejército.
Seüores General del cuarLo ClHJrpO de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
~~-
, V E á estehxcmo. f'3r.: Aprobando lo propuesto por . . ld
Ministerio en 26 del mes actual, el Hcy (fJ.. D. g.) ba ten o
á bien disponer que el primer teniente del regimiento Lal),"
1110 la voluntad 'de S. 1\1., que del .Tmado calificador formen
partp- tres jefeH del arma de Cahallerb que con autcriol'idllu
deberán fiel' nombradoi:l por V• .K, Yque el Orueu:l.dor de pa-
gos tlc Guerra diFponga la expedición del correspondiente li-
bramiento á favor del presidente de la ya citada sociedad,
que lo hará efectiv9 previas las formalidades correspondien-
~s. .
De real orf1en lo digo á "\. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
27 de abril de HJ05.
l\IARTÍTEGUI
Señor Geueral del cuarto Cuerpo liC' ejército.
8eñorrs Director general de Crin Caballar y Uemollto. y OP-
denador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniflo á bien resol,,!!,'
que quede sin efecto el destino al sexto depól:'ito de re8emt,
dispuesto por real orclen <1e 19 del mes actual (D. O. núme-
ro 90),<.1el capitán de CabaIleria D. Victor Gonsález Valdés y
López Dóriga, y que plise á. situación de excedente en est~ re-
gión y en Comisión ala liquidadora de Cuerpos .:iisueltos de
Cuba y Puerto-Uico, percibiendo la diferencia hastlt el com-
pleto de su sueldo en activo, por el capitulo de exccdenteg
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
damás efect<ls. Dios guarde á V. E. mU?h08 años. ~ladrid
28 de abril de H105.
.~ MARTÍ1'EGtiI
!Seüor Ordenador de pagaR de Guerra.
," Señol'{:¡; Henerall's <lel púülero y tel'?~ro CUC1'l108. de ejél'cit~ Ú
IUf;pN:tor general dc las ConnslOues ~qUldlleloras (le!i Ejército. ._.__,-_..-
I E:;:cmo; Sr.: En vista elel certificarlo de reconocimiE\ntoi facultativo, remitido por \'. E. lÍ. este l\'liuisterio en li Jel
i meR actual, en 01 que se hace coust!lr que el primer tenienteI de Cah~~lleria, de reemplllzo por eufermo en e!":l l'egiúu, D. Au-
rcliano Bassabe Morodo, se eneuentra completamente resta-
blecido, el R.ey (q. D. g.) ha t~nido á bien disponer que pns'3
destinado al regimiento ])mgono;; ele Santiago.
Da real :OI'<1cn lo digo á V. E. para su cOllocimiento Yd~'
mil') efoctos. DiOA guarde á V. E. muchos años. Madntl
28 de abril de 1905.
MAHTITEGUJ
Señor General del séptímo Cuerpo de ejército.
Seüores General de;! cuarto Cuerpo de ejército y Orden:ulnl'
de pagos de Gucrra.
MARTÍTEGUI
de Melilla y plazlls;.¡menores deHeflor Gobernador militar
Africn.
Beüores Presidente del Consejo Hupremo de Guerra y .Mnóll'.
y OrdellElClor dé pagos de ·Guerra.
.l\IARTÍ'l'EGUl
.l!JxClUO. Sr.: Accediendo álo 80licitado por el músico de
sp.gunda dase del regimiento Infautcrí:t de Melilla, Emilio de
los Ríos Sácz, el Rey (q. D. g.) se ha. sen'ido concederle el re·
Liro para Mclilla; disponiendo que sea dado de baja, por lin
dol me;;; actual, cn el cuerpo :i que pertenece.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.Fl ofcctoll. Dios guarde ¡Í. V. E. muchos años. Madrid
21 de nbril do 1905.
SECCIÓN DE CADALLERÍA
COKCURSOS
Lxcmó. Sr.: En vista de la instaullia promovida por el
presideute del Instituto Agricola Catalán de ~an Tsid:-o, soli-
citauc10 una c~mtidad con destino á premios para el concur-
1.10 hipico qué tiene acordado celebrar en 10l:! días 27 de mayo
á ,1 de junio próximos, con el carácter de internacional¡ con·
f;iderando la utilidad do fo:ne!1t.'lr Ins ll/iciones hípicas, que
repercuten directamcnte en beneficio de la riqueza caballar
del raJri, uigna de !:icr protegida por cuantos medios I::ean fl.lc-
t.ihles. el ney (ll. D. g.) 6e ha servido conceder 3.000 pesetas
con e~r?;o al cap. 1:3, articulo Íínico «Gw;to¡; JivorF.OB é imprc-
ViF.tOfi» del presupuesto vigente, en coneepto de premios para
los ejercicios puramente militares que se dispongan en el
<:OHcursü de referencia, cuya cantiUad podrá. distribuir la so-
¡jedad. ('11 los lotes que juzgue más apropiados, pero precisl\-
IDt'utc en objetos de arte ó de uso, como dispone.el reglamon-
to da concnrSOl:l hipicos, aprobado por reál orden circular tic
22 <le febrero último' (C. L. núm. 33); debiondo remitir á
~:)te Ministerio por condl'cto de V. E., una vez terminado
:fl.quel, certificado!:i en que COllste los nombres de los ollcialei:l
vencedores, con el de los caballos que montaron. Es as1mis-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Golícitnc1o por el músico de
segunda clase del regimiento Infantel'ia de Luchauu núm. ~8,
José Agulló Perales, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-'
le el retiro para Vilaplana (Tarrngona); disponien<1o que !:ien.
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á quo per-
tenece.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimionto yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid 27
de nbril de 1905.
MART1TEGUI
Sefior Genernl del cuarto Cuerpo de ejército.
8"11Ore8 Presidente del Con~ejoSupremo de Guerra y Marina
I y Ordenador Je pagos de Guerra. .
Refio;' Capitán general de Halicin.
Heúo;'cs Pref'idente del Consejo Supremo de Gucrra y Mariua
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido cOHceuer el
rdiro pllJ'n. Orenso, al capitán de Infantería. (K TU, afecto i la
Zona de reclutamiento de Orense núm. 52, D. Pedro Alvarez
Vúzq\l.ez, por haber cumplido la edad parn. obtcnerlo el día
9 del actual¡ difiponiendo, al propio tiempo, quo por fin del
(1lluicute mes Rea dado de baja en el arma á que pertencce.
De rc..'1.1 orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y fineR
('ou¡;j~nipntes. Dios guarde:i V. E. muchos uña!'!. ~Iadrid
27 dt: abril de 1905.
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mero ;299) Y en la real orden circular do 21 de ellero de
1\)02 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo ~, V. E. para su conocimiento
y demas dedos. DioR guarde á V. E. muchos aÜOR. l\1a--
drid ~8 de abril de 1905.
MARTfTEGUI
Señor General del quinto Cnerpo de ejérdfet,
Señores Presidente del Cons,:,jo Supremo de GUNt~ Y :l\1:tl'illa
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN :DE SA~IDA:O MILI'.r¡~lt
DESTINOS
Excmo. ;:31'.: El R.ey (q. D. g.) ha tellido tí bien· di~'po­
ner q\l.f, los jefes y oiicialeA elel cuerpo de Veterin:ui:t ~l¡li­
tar, comprcndidos en la siguiente relación, que p!"1licipla
con D. Ramón MarcoF. Garcia)' termina con D. AntonioPácz
in{¡';!1te, pasen á sen'ir los destiuos que en la misma se 1t'..... <;;e,-
flal::m.
Dt~ real orJe~ lo digo á V. E. pum su conocimiento y (lc-
más efecúY.:. Dios gl:1~rde á V. E. ruuchoBaño'i, ~Ll~ll'itl :¿~l
de abril de 1905.
Señor Ordenador de pagos de HuerrfC,
Señores Generales del primero,· segull<\o, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes genel'lt.lci'l de Balea-
res y Cllnarius y Gobernador militar ue l\1elJIJn y pb:ór1¡;
lnCnOre¡; de Africa.
Relación que se cita.
Veterinarios mayores
D ¡{amón Marcos GarcÜ1, ¡tScenc1ido, del prin:Jer regimiento
• llJOD ta\lo ele Artillería, ."- jefe de \'etorinaria militar del
f!eltundo Cuerpo de ejército.
» Al11a~anto Miguel Tocino, ascerrdido, de In rcmoll.ta (:1;
Córdoba, segundo e~tablecimicnt(]fá jefe ele Vcte:JUHl'1f1
militar del sexto Cuerpo de ejército.
Ve~(lrinarios primeros
D. ~lnriallo Isla. Colmenares, del regimiento Cazadores de .\1-
buera, 16.0 de Caballería, al primer regimiento mon-
tndo ele .\rtillería (voluntario).
:-> Enrique Rodríguez Cabrerizo, del 1'f~gimiellto LanceroB de
Borl)ón 4.0 ele Caballería. al regimiento Cazadores de
Albnera, lH.o de la propia arma (voluutario).
:> .Tosé Vizcaíno Sánchez, flscendi<,lo, de tropas de la coman-
dancia. de Artilleria de Melilla, al tercer regim:iento
montado de Artillería.
» .Juan Roeelló Terras!!., ascendido, dol eRcuadrón Cllzador€',I!
de .l\Ia.llorca, al regimiento Lanceros de Borbón, ·1. ll
de Caballeria.
_•• ele _
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
..:---------_._.------
:08 de Sagunto, 8.o <le Cabal1erirt, D. Bernardo Almo:tacid "
de los Reyes, pase des:inado
T
á ~a Remonta !le ('~ra~atla. ,
De real orden lo digo tÍ "\ • F•. para BU COllOCt.:UlGllto y J.~- I
más erectos. Dios guarde nY. E. llluchos ::l·no~. Madnd I
23 de abril de 1\)05.
MAHTfTEGtiI MAR1'Í'fEGUI
Soñar Director General de Cria Caballar y Remonta. 1~b~or l)ror;idonto del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Reñores General del segundo Cuerpo de ejército y Oruenadol' !Señor Capitán general de Canarias.
de pagos de Guerra. I -_.
""0 RETIROS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á hien diFponer I Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido conceder e¡
quo el primrr teniente de Caballería D. Luis de An~elo Rossi, retiro para Pamplona (Navarra), al auxiliar de segullda clase
qne ha ceHudo en el eargo de ayudante de campo del general llel Cllerpo Auxiliar de Administración Militar, con destiuo
de brigada D. Vicente Arizmendi, pase destinado tti ,regi- I eu la luteudencia I"Iilitar de eee Cuerpo de ejército, D. Pa-
o
miento Dra~ones de Santiago. ~:~ Ruiz Morte, por haber cumplido la edad para obtenerlo;
De real orden lo <ligo á V. E. para ¡;u conocimiento y de- c1i~ onie~~o, al propio tiempo, que por fin del presemte mes~(¡s efect?s. Dios guarde á V. E. muchos mlos. Madrid sea~lado de baJ~ en el_~uerpo ~ que pertenece. "
~S de alml de 1aOS. De real orden 10 C11;0 tí \'. E. para su conopmlento y
l\I.-\nTITEGUI fines consiguientes. Dios !;~la,l'de á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de lD05.
Sal\.Ol' OrdenaQor de pagos de Guerra.
Señores Generales del wrcero! quinto y scxt-o Cuerpos llc ejér-
cito.
:MATRIMO~IOS
Excmo. Sr.: Accediendo tÍ lo ¡;úlicitado por el primer te
ni('lnte llcl regimien 1,0 Ca7..'!dores de Lusit.aniu, 12.0 •de Caba-
llería, D. León Alasá Domingo, el Rp.)' (q. D. g.), dt1 ncuerdo
con lo informudo por e~e Consejo t'iulJremo en 27 <lcl actual,
se ha flervido concederle licencia para contraer mrt-rimonio
con n.a Alicia BaIlester Crujas, una vez que se han.llenltdo lag
fOl'malidades prevenidas ('n el real decreto e1.:; '27 de diciembro
elll 1nOl (C. L. núm. 299) y en la real o.·den circular d(21 de
enero de HJ02 (C. L. núm. 2R).
De real orden lo digo á V. E. para E'U conocimiento y de-
más efElcto~. Dio~ guarde :i V. E. muchü'J año'!. ~bc1rlcl ~3
de abril de 190G,
N;\HTÍTEGOI
Feñd.: Presidente del Oonsejo Supremo dú l!uerra y l\!ai'ina.
~fi.ol' General dei primo'!' finen)/) de ejército.
~~
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El R('y (q. D. g.) ha tenido á hicn di8poner
que el coronel de Caballeria. D. Eduardo Repiso é Iribarren,
Cjue por real orden de 2~ d.el mes actual (D. O. núm. 90), ha
quedado do reemplazo en la quiuta región, pase en la mil!lna
sitUl\eiún á la. tercera.
De real orden lo digo á V. E. IJara i3U eonocimif'llW y do-
mas cff,ctoi:i. Dios guarde ti V. K ll1uchotl aúos. l\IadriJ 28




SECCIÓN DE AD:Mnn~~~RAQI6N :MILITAn ~
MA'.!.'RD[O~:wt5 1
Exclllo. Sr.: Accediendo a Id Fc!irilado por el otieial '2:" .
" • o • • • , ~ ¡.," . d ~ lClfl.de AdlUlI1lHtraclOn 11llhtar destmac\o el1 la I u mten u ~
l\lilitar de Gr:1Il Canaria D Gustavo NavarJ'[J° Nieto, el l{f,Y
1
~( , . ..., . S
q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese L"l)nF.e.l~ I u-
prerno en 2fl del actual, se ha servido concederle licet.'Ola. PR-
ra Contraer matrimonio con D.a Maria del Carmen J:'h.. mez I
'A . -
,} 1.edllla, una vez que se han llenado las formalidades pre.
yeuldaa e~ el. rcal d~cretode 27 de diciembre de 190~ (e. !~, m1·y l
© Ministerio de Defensa ..' .
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Círc!tlar. Excmo. Sr.: El General del primer Cuerpo de
ejército, con eEcrito fech~,~ 17 del a.ctuul, remitió (Í, Cf'te l\lini~­
rio testimonio de la sentencia dictada en 3 del mi!:'mo, eu
cR.u~a. inRtruíau en eata región al primer teniente 'dp.l regi-
miento Infantería de Vad-R'ls núm. 50, D. Miguel Riaza Mir,
por e! delito de lesiones; por lacua! sentencia, aprobando la del
ConFejo de Guerra de ofi.riales generales celebrado eu ('~ta
corte el día 18 de marzo último, ~e absuelre libremente al
AXprC¡;arlo oficial con arrr.g:lo ,í, lo pre(~eptuac1o en el núm, 8
dC'l :d. ~.') tlel C(¡cligo pennl ordinario. .
Oe real arden, y con alT0g1o al art. 6M d~l Código de J us-
ticia militar, 10 comunico á V. g. pam Hl conocimiento y Je-
mas efectos. Dios gl1f\nll' it V. K muchos afias. l\lrÍdritl 27




Excmo. Sr.: En "i!'lta del e~crito de V. E. fecha 9 <1eno-
"iembre último.. consultando con cnrgo á qué partida del
presupuesto h~ de librari:le la cantidad de 2.500 pesetas, im-
porte de 'las dos pagas dA tocas concp.{lida.s por el Consejo Su~
l'remo de Guerra y Marina en 19 de noviembre último, á.
D." .ruana Díaz C~tahín, viuda. (\n 6E'gund~s uupciasdel gene-
rol de división D. B~rnardo del Amo .\\·ila, una vez que en
01 cap. 5.1), art. 3.°, por donde cobraba sus sueldos el causan-
te, no hay crédito!'! para esa atención, 01 Roy (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra en 14 del actual, se ha scrvido resol\-er qt1e la suma de
2.:J00 pesosias importe de hs mencionadas pagas, se satisfa.go.
con cargo al cap. 12, articulo único del presupuesto, "Gastos
diversoH é imprevistos~; en el concepto de que si en el porvo--
nir se concediera á la intere:-adll derecho á pensión, habrá de
reintegrarse al mÍlllno capitulo y artículo del presupuosto. la
cantida.d mencionadn.
De real orJen lo digo á V. K para su conooimiento Y d~~
más efectos. DíOA guarde á. V. K muchos años. l\1annd
27 de abril ele 1905.
l\1ARTÍTEGUl
Señor General del pl'imel' Cuerpo de ejérdto ..
Sclio\,es Presidente del Conr:ejo Suprcmo de Gucrra y Mal'Ín/l
y Ordenador de pagos de G uena. .
RETlROf)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
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I 'Vill~inl d: Mtlaga hasta el 8 de febrero do 1865, que obtuvo
J su ]¡Cf.ilClU absoluta, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo iu-
Iformauo por el C\me;cjo-Suprcmo de Guerra. y Marina en 11de~ actua~, sé )\a sen'ido rei>ol,er que se reconozcan al intere-¡:¡~•..:o;) aüos, 7 meseF. y 2~~ dil1Fi, como cfllcti ..os ~ervicios en 01
1Ejl'r~ii;;), y 11 me60B y 4 uia;: por la mitad d~l tiempo que el;-
, tuvo cu provincinle;; sill goce de haber, conforme tí lo preve-
l' nÍ(1o en In. orden de 1:l Hcge.nci:l fccha 4 elc julio de 1870, re·uniendo pm' aITl bm: ('once~ltos ex~re~ac103, un totnl de Gaños,
1fj mes(s y 27 dbs, que lo ,:0U \":llldos para. efectos de retin) 6
jubilación.
De real orden lo digf) :i V. E. pa.ra su conocimiento y
demli/l efecto1'. Dio!" ~Ulll"dc 6. V. E. muchos años. Mll.urid
'27 de auril de 1905.
MARTiTEGCI
8('501' General del primer Cuerpo de ejército.
Scñor Presidente del Consejo Supremo elc Guerra y Marina.
216
D. Katn.lio fhjus Gómez, asccndido, de troplls de la coman-
dancia oe Artillería de Teucrife, al 13.° regimiento
moutado de Artillerín.
Veterinarios segundos
D ..Jr.dnto Pisón Ciriza, de exe~del1te en In primerfl reglOl1!
111 !:'E'xto regimiento montaf1o dl~ Artillería.
\.' ~lal~\\el Perales Peum,co;, üe ,reemplazo en. J:.. primera 1'0-
gJúJl, al grupo de .h'tJllena de illO;LLt!:lUft del campo de
Gibrultnr.
» Ana!:'t.al'io Bustos Guti~rJ~r<:1.! de reemplazo en la primera
n'gióu. 'al escuadrr..n G;E!idores de Gran Canaria.
» AlltOI~io Femáp..<1el Mniío7., de excedente en la segunda
re/nón, a.l ~ié'cuadrón Cazadores de Mallorca.
Vetel'inario tercero
D, All·,()nio Pllez Infante, del sexto regimiento montado de
.!ll'tilleria, en comisión en plaza de segundo, a tropas de
·la. comandancia de Artillería de Melilla, en igual COn-
ceptú.
Madrid 28 de abril de 190ií,
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner, que quede ain efecto el destino del médico segundo don
G'aspar Araujo y Lence, lí.lns ComandanciM de Artilleria é In-
genieiOs de Tenerife, para el que fué nombrado por re3! orden
de 19 del corriente (D. O. núm. 89), continuando en la segun-
da. sección de la ¡;:éptima compnñia de la brigada de tropaB de
3a¡¡idad Militar, y que en su lugar pase destinado á lUR ex-
premdas ComanoanciaR, en concepto lle voluntario, el de 111
propia clnsc D. Alberto Fumagallo y Medina, el cual presta,
actualmente RUS scnicios en la. primera sección de la sexta
cOlllpníiía de dicha brigada.
Do real orden 10 digo :i V. :K para su conocimiento y de-
w{¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor OrJena.dor de pagos ele GUerra.
Señores Uencrales del sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Capitanes generales de Galieil\ y de Canarias.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el médico
muyor de SRnidad Militar .D. Antonio Almansa Chacón, con
<1estino en el Hospital militar de Burgos, el Rey (q. D. g.) se
hn "i.<rvido concederle el rel.iro para Almagro (Ciudad He:!I);
di.'ponjendo que sea d¡ldo de baja, por fin del corriente mes en
. ,
el cuetlJo á que pertenece.
De rcal orden lo Jigo á V. E. para su conocimiento y de··
mür¡ eft'ctos. pios guarde á V. E. muchos ¡años. Madrid 27
de :;bril tle 1905.
-. -
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
S,chorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de
yagoR de Guerra. .
SE"OIÓN DE JUSTICIA Y AsTlNTOS GENEItALES
ABO~OS DE rrmMPO
Excmo. Sr.: :En vista de una instancia promovida por
D. José Martínez Tejeiro.vecino do esta corte, Travesía de la
};nlle.st:¡ núm. 8, en Boliéitud de abOllO de tiempo por 'sus ser-
vicios militares; y resultando dela licen~ia absoluta que en
copia acompaña. á 8u~0Iicitud, debidamente compull'Uda, que
l11greió eu el Ejército ('n 8 de agosto de 1857, en el q ne sirvió
<Iín' por dia hasta fin de marzo de 18G3 y de.spuéa cn el Pro- .
© Ministerio de Defensa
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14 del actunl, ~e h[1 s~r'l"ido r('soh'er qué el interesado carece
ue derecho al disfrute de retiro, y que se dé por terminado el
referido expediente.
De re:tl orden lo digo Él. V. E. para Rl couocimiento y de-
más efecto". Dios guarde t.. V. K muchos aflos. Madrid 21
de abril de 1905.
MAIl:rfTEGUI
Beñor General del Re¡!Ulldo Cuerpo de e.íél'cito.




Excmo. Sr.: El Rey' (q. n. g.) /'0 hn ser·vido conceder el
retiro pnra los puntoR que se indicn.n en la siguiente relación,
t. las clases ~ individ::lOf; de tropa de la Gu~raifi Civil com-
prendidos en la. miRma, que comienza con Juan Gómez 'Antú~
neZi y termina con José Vila~ova Roivas; 'diAponiendo, al pro.
pio tiempo: qu':\ por fin elel corriente me" ~'3an dados de baja
en lfi¡: comandancias IÍ que !lel·tenccen.
De real orden lo digo ::t Y. E. para 1"11 conocimiento y fines
consiguientes. Diog guunle á 'V..K muchos añoB.M.a.drid




~!:li()r np.neral del séptimo Cnerpo de ejércitc.
':"¡¡"ri's Presidente del Com'ojo Supremo de Guerra y Marina y
U~!Jitáll general de G~licja.
diciembre de 1902, ba tenido ti billn confirmnr, en definitil"u,
d p~üalamiento de hnher provisional que Re hizo al segundo
ti'!liente de Infantería CE. lL), D. f¡'ancjsco Tcrrcnte Paz, al
c(\l1wlerle el retiro para la octnyn región, según re¡l,l crd0n (le
l·~ d(~ agosto de dicho aiio (D. O. núm. 181;, a8ign:~udole lo!;
PI' c{lltimo~ del saeldo eh: au Amplco, Ó ,~G:ll1 146'~l5 PCi'6t:¡"
l::~n"l1ale~1 que le corrAspondeu con al'l't'glo á la ley de 8 tl~
C~lcro de 1902 (C. L. núm. ~6), y :lfiem:í¡; le pCl1fiión corrAS-
l'~lIulieute á do!'! CruCCR rojas (18 primern c!a~e del Mérito ~Ii­
~;;.:rrr tle que F.e halla en píse;:ión, ahonables por In. habilita-
d:1ll eorrespondientc de ei'a reg-ióll hast¡1 Hu do fobrcro de
!,;c;;:?, en que por cumplir IOil ~eF.('ntn. años de eJad, pa¡;arú, tí.
!¡gurar en Ia. nómina de daf:!es pasi\'n8 con el hahúr eolumeu-
t« (le 14G'~5 peseta;, memmaleF..
De real orden Jo digo :l. V. K para su conocimiento y ae-
~;i:i.r efecto!'. Di06 guarde á V. K muchos años. i\laJrid ~7
{\€u!)rit de 1úü5.
Excmo. Sr.: Eu viRtil elel expedient'3 ele inutilidad que
~"'llJiti¡'¡ Y. E. á este ;\lini¡;terio.on ~(¡ de septiembre de 1908,
tUs/ruido al soldado de Infantería Antonio Roldún Casares; y
il'J i'/mnieú<1o el accidente r¡ue Í)rodujo su iuulilidad las cir- Señor Director genCi·s.1 de la Guardia CiviL
C:1:H!itllO(üas exigidas por la real oi~d(;1l cireul:}.r de 11 de ago,;· Señores l'rcsid~Iüe<Id Consejo SuprelUo de Guerra y Marina,
t1 ~k l~í'G (C. L. núm. 71 13), d 119,Y Cq. D. g.), de :1cnerdo con Generalp.s ele los Cuerpos de ejércíto y Capitán general de
l'luformado por el Consejo Supremo de GuclTa y MErina flU (inlicia y Ordenador de pagos de Guerra.
fr,elaM6n ~ue se cíta
PUXT03 DOI(1)I;: VA!' 1. RE:BIDIR
%~1Dr.E:S Dl'~ LOS IN'l'EREMoOS Empleos Como.tldo.nei:J.~n 1),\le
pert.cllceen rucblo ProvIncia




Relación que se eik~
A maestro de banda
DISPOSICIONES
de la. S'l'1.bs6Iol"etal'ía 1 SeoOllille!3 de I!~\;." Min!~~t.)!'!o
, de la.1I deven.dmlci~,3 Mnt·l';:?les
. ..
SECCIÓN DE lNFAN1'FR:t1.




muchos [1ños. Madrid 27 de abril
El .Iúf~ <1e l:l. Secd6u,
Antonio Toua1'
~\SCEN~~OS Javier Orltic:o Salinas, dol rt'gimientlJ de MahóD, al de Gni-
r:il" 1 .' lnheoa núm. 5:';. .
teal eu al'. Reuniendo las eonuiclOnes preyemclas ('n la
de .orden de 24 de febrero de 1894 (e:' L. núm. 051), el cabo A cabos de cornetas
gu¡cornetas, cornet·aH y tnmbOl'eR que ee í'xpl'e~an eil la Ai- Pedro Martincz López, del re~imiento de Extremal1urtt nú-
a~ci:ute l"~!ación. de orden del Excmo. 81'. Ministro se les mAro 15, al de Sevilla núm. 8a.
las :ntlc a 10R emplflos de maestro de banda, cabo~ de comH- 'reodoro Audréf:, del regimiento de Uarellano núm. 43, al deq\IQ\~e~mbo!'csrcS~eCL¡\'a.mel~t,e,COil de3tillo á loa cu~rpOilt' Le6n nÚlll.lj~. • • . •
alta ,~hl(;n se relacIOnun, ven /¡"ándose la c'JI'respolldtente.· J..eroando Esparza F¡~lce!:l, del regImIento de ....l.merlCtl. Dlhne~
J aja en la r€:vista del prQximo meE dl¿ mayo. . . . ro 1·1., al de GUlpÚlcoa núm. 53.
© n S e o d fe





Excmo. 6eiíor Gencrul uel S(;xtt~ Cuervo de cj~rcito.
DespllJol
Excmo. 8eñor Director General de la Guardia Civil.
BXClno. Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
á V.••. ll1UCh08 años, :Madrid 27 de abril
]~xemo. Sr.: En vista de la documentada instanciu qne
V. E. Cursó en 28 de febrero último, promovida por ~l segun-
do teniente de Infantería (E. lL), D. Enrique Ruiz Magante,
en solicitm1 ele que se le conceda el retiro con los henetic~?8
de la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 2o), este Con~f'.lo
311premo, en virtud de sus facultadea, acordó el '1 del mes ac·
tual desestimar la petición <lel interesado, por carecer de d~·
:El. Jefe de b Sección, reeho á lG quo pretf\nde, en razón á. que despué: de su vud-
Felipe jlfathé ta al Ejército dejó transcurrir con eXCQSO los l;elB meses que
Sei1or. . . • 1como plazo illl1;rorrogable fijó el arto 8.° de dich!\' ley para
Excmo!'. Señores G~ner!'.l (\,,1 primer Cuerpo de ejército y acogerse á e:llS beneticios. ., , de-
Ordenador de llRgos de Guerra. I Lo que comunico ó. V. E. pr.ra f.\U conoclmlento ~ ')'"
_ ......_ IDas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madnd-I
2ECCIÓ1~ DE ADMnnBTRAO!ON lld:lL!TA~ lde abril de 1905. Desj!lljol
DESTI~OS . 1Ex.cmo. Seúor General del cuarto Cuerpo de ejército:
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. :::eílC)r Slini¡::tro se .' ~', . .
,.;..-.!:......;.~
rle.~~il1aáIOR auxiJi~res del c'..le:po.auxiliar de .\dministraeión
:Ml1ltar, eomprendldos en la slgUler-te relación, á los puntos Q;xcmo. Sr.: l~n ~~~ l1e h'm.rzo últim'ó rernitt'ü v. k, pRl':l
que en la míf.\m:>. se indican; verificándose la correspondiente re!>olución) do~umentadfi lnsla.úc\v. lJromovida por el guardia
alta y baja en la l'cviflta del próximo mes de mayo; civil retirado Félix i\i"linei.'o Olmos, en solicitud de mejora de
Dioo guarde á. V. K mllchoH años. Madrid 27 de abril su hubct Plitii\'o, :v pa.ra ello funda su pretensión en (jue.?e
de 1905. 1(}:acr~lJte por entero el tiempo que perteneció al ejérCIto
El Jefe de JI! Secc!i,u, d~ la iela de Cuba, desde el 20 de noviembrs dt) 18i7 al19 de
Al1.ton':0 Zubia igu!\l mes de 1831. R~sulta., segun la· filiación que ¡::inió d~
Excmo. ~eilUl' OrtYenudor de pHgO~ (le G nerra. base l)ara la concc:;ión del retiro, que el rtlcurrentc descUlb:\.r-
Exc':l.o::., 8nñore¡~ ('ener11.1e,~ d",! primero y p.éptimo Cuerpo!:! de c{¡ ('n 1:1, ~,,!:I dr, Cuba el 11. de diciembre de 1877, nü C'Oi're¿·
e]Cre1to.lJC!l!C!h'mdole desde el'a f<Jcha al !) de junio <le 1878, Cil que =e
Relación que se cita di¿ por terminada la campaiía, má.s abono que el de cu~tt~
Auxiliar de seg'¡.mda clase pl\.rtc que concp.<le la regla 8.n de la real orden circular de 19
D. Enrique Castro Garcia, supernumerario sin Hueldo en la de abril de 1883 (U. L. núm. 120), Ó sea un me:: y catorce dífl5í
primel'a region, i la Ordenación do pagos de Guerra. no correspondiéndole tampoco abono por entero ni mitad du-.
Auxilial' do tercera clase raníe el E'egundo período insurreecional de dicha isla, por n~
Alberto Fuontes Gomez, de la Ol'deuación de pagos de Gne- reunir el interC'iado lns condicione.s exigidas en l:'.s regl:
1S
1.1
na, á!a Intendencia militar del E(;ptímü Cuerpo de cjór- Y 2.1\ ele la citada real orden para el expresado abono. En ta
cito. . virtud, y no contando ell'ecurrcnte 30 años de servidos COU
Madri<l '],7 de 3.\nil a.e 1\)05. ZU!Jin ubonoH de campafla, oste Consojo ::;upremo, on yirtud de. SUS
_ • _ facultades, ücordó, en 11 del mcs actual, desestimar su I~S-
OOl~SEJO SUPREMO DE GUERRA Y K.ARINA tancia por ~l're<:er. en absoluto de derecho á. mejora do ret!l'O
HETm()~ que solicita. . d
Lo que comunico á V. E. pam 'BU conocimiento Y'd;~
Excmo. Sr.: En vista de la in¡.;tancia promovida por el más p.fectos. Dios gnardc á V. E. muchos año!'. Madrl
primr,r teuiente de la Guardia Ci\'il D. Aubnio Miláns Rivera, de abril de 1U05.
retirado por. real orden do 1~ de noviembro último (D. O. nú-
mero 254), en wlicitucl de mejora de su haber p:leivo, fundan-
:Fra.nci8~o Arbos nn.hnau, del regimiento de Mahún, al i dq titt petición en que obtuvo in. éi'UZ de 1.& clase de Maria
mlF.mo. . CdBtina, hnll:in~ll)sc lln posesión del sueldo de primer tenien-
V¡Ü2ntin Montero Alomo, del batallón Cazadores de Llerelia l· ti . . " . .
núm. il, al rEgimiento de Baboya núm. 6. te, por :...aber sldo destmado al eJérc:to de la uila de Cuba en
A b d ¿b el 'Cmpleo de Regundo, con las ventajas de la regla 2.& uel :u·
ca oS c.am ores tieulo 31 del reglamento de pases á Ultramar, y:;' la 3.1\ de
Claudio Salas Rilda, del regimiento do Las Palmas, al de oro-Ila re[\l orden de 24 de octubre de 1896 (C. L. núm'. 290), este
tava. C' o' ., • t Id f lt d d'"Fr:meise::> Terol Morales, del re imiento de' Cuenca, al .,on"eJo aupre~10, en \111' Ul e. sus· aeu a es, ~cor 0, en .u1
mismo. g de mamo antGr!ol', conceder alll1teresado la mejora de retIrO
Gonzalo Montamarto Gal,ún, del regimiento de Palmtl, al que !'alieita, asignándole, en su consecuencia, los 90 cént.imos
, ~ismo. . . . q del sueIllo de capitán, ó sellll 225 pesetas al mes, abonables
.Joso 8üyestrc Mad;,¡, dell'eglIDHmto de Albnera numo ~6, al I por ~',~ Delegación de Hacionda de Sevilla, á. partir del 1.0 <1e
mIsmo. ti· 1: 1\104 . b . d Ii .f 1E' . .Diego Sl1,ntofin:da Jimena, del regimiento de la Heina núm~""I 1{ Clero )re de , ' en que causo. ~Ja e 1m lVa en e :~rCl'
ro 2, al de León núm. 38. I to, previa deducclón Je lo pereIl.ndo por el menor senaln-
Alfredo Pérez M\liilo, del regimiento de Burg~:, lÍt\m. 36 nI 1 miento hecho anteriormente.
de GalicÍ!.l. núm. H): ., '1,0 que comunico á V. E. para su conocimiento y de-
Madrid 27 de abril de 1905. 10/)((,1" mú" efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mt~urid~7
- .... de abril de H)(j5.
~~QC¡é~ :CE AETILLEUÍA
ASCENSOS
De ordeD. tJ.el E~mo. Sr. ;\Tiuistro flé concede ascenso al
empleo d~ '::;argento de obreros filiai!i)s tlel arma, en YO.eante re-
glam:6tÜaria, al cabo de la Eec~ión de l1ieho personal del pri-
. mrJt Cuerpo <le ejército Jesúe Garcia !.ago, en cuyo empleo le
~l'<i. asignalla antigüedad do -1 del actual; ",crificánuose la




© Mims eno de efensa
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Se balll~ com]lrclllj¡do en el





DE IlES1D~:I'el!. DE LOS ¡I'TEIlr.SADOS
Aüo
FEOHA
en que dt!ben empezar
tí percibirlo
Despajo/
Lo qua co:nullic<J ti. \~. l~. para .~~_~ cOJ.:v(;ilni('utú y •.·::t.:i~i..Of-¡. I)iu;; gtu\1'\1ú Ú. V. ,1:;. mu-






























ArmllS ó cuerposEmpleolJS;O lfBRES
¡AlIJlagro 'ICiU<J.IIU ROl:I .. ".,.
IMadrid .. , ...• , ~Iadrlcl , .
'Orense " Urense .
Borriol ......• " . Caste'lllón , , .
Barcelona .•..••... Dal'cdona" .. , .
Corufia , " Coruña., , ,'
PamploDa •• , ....• Xayarr:l .. ' , , . , , . ,
Seo <le Urgel .....• Lérh.lll .. " .. , ..••.
\'illahHllius:~ Giadsd H<:al • , , .•.
Vi!aplanll 'farrllgoDa , , ..
1()05{:\Iclilla ...••. , Málaga ..
Ovledo , Oviedo , ..
Salltant1el'•.... , .. , S:mtnuc!er" •......
íjnl'llgoza 7J:ll'ngozn , , ..
)lRtu tc . . . . . . . . . .. Logrofio., " .. ,
TOl'l"e\'icja , ., ,. Alíc/mte. ~ .
Xcr,!\ , ·I1Uf'I"rIl .•.••••••• ,
SUll Pllblo , .. , ., Toledo .......•...
l
·Valdubiec'J León ,
l"snrbil. ......•.•. GuiplÍzeoa .
:'Ifaclrid, , ~.radl'id ..•...... , .
¡LHgO•..•.... , .••• Ll1go.; .
_, l' I I I I I I i r
....... -
CiJ'cu1.n'. Ex~mo. Sr.: En ~irtud de las ftlcultadell confcl'ielti!! Ü cl'te COlll'e.io .supra-
mo por ley de 13 de eliero de 1004, ha acor«ado clasificar en la situación dc retirado, con
derecllO al haber illensunl que á cada uno f;e 8eiiala, á los jefes, oficiales é indi viduos
<le tropa que figuran en la siguienw relación, que da priucipio con el médico mayor del
Cuerpo de Sanidad 2'tlilitar D. Antonio Almansa Chacón y terminn con el gUfll'llia civil Jos~
VilaDova ltoivas,
D. Antonio .Allllllnsa CuactÍn , ~Jcd, mnyor. Sanidad ~ii1itlll' , Ciudad Henl .
" Isld.Jl'o J:"1llnos Cárabes ..•... Comandante Infantoría .....• " i.laurid .•••..•... ,
~ Pedro Alvare~ Yázquez ....•. Cap, (E. Ro). Idern '.••..•. Or6nse .. , .. "., ..
~ Tomás CaIpe Fauró " .,. Otro (lel.) •• , hlern .....•..•...... , Caatellún .....•.. ,
:b Andrés li:scoruela Buj Otro (íd.) Iclem ...........•..•. B::ucelona ....•...•
~) Euusrdcr "iqueir:lH Lorenzo•. Otro Telero .............•.. ,Coruña .....• , .
~, P.tI.olQ l~\IiZ' 1\lort6 ••.... , .•. , .A.uxitiDr 2,1". Admón. Militar .. , , ... .Nnvarrn .. , ••.•.•. ,
Juan G6mez~.:1.1t1Ínez•.......... Sargento Gu:ndia Civil ..•..... [,érl<1n ...•.•..•...
"Veun!!ci<l8:u: lIi!lán Hcr~er.l..•• Otro .. ; Idem ' ,. Ciudl\ll neal.. ;
JO!'l~ Ago.lHó Pemles .•..••••.... 3Iúsico 2,8 •• Infantería , ,. 'l'n1'l'agan:l, ~
"Em il iode los Rf.os 801GZ ••••••• , Otro lueill....... . • . . . . . .. ~Iá¡liga •••••••••••
ClementE" l\'Ienéndez Castro•..•. Cabo:, Guardia Ci~il " " O'iedo .
Benigno 1WIgado GiL 'J'J'GDlpeta •.. Idem ..••..•.•.•... :. Santander .
Pascn..l Jn-;'$bo Lozcano , GU:lrdia , .. , ltlem •..• , Zaragoza....••....
T/ranci~o r.ozano Ft'llncil'. Otro .••..•.. ldem ...•....•.. , Logrofio .•. , ,.
Juan Mf.yol J\1nrtinez ....•...•. Otro ..•...•• Idern .....••......... Alicante .
J\l:muel Mon~el'o Turl'ión Otro , ldem Huelvl\ , ,
Cipt'iano .Nuna :JUg·uel. •.•...•.. Otro ...•. , .. ldem.,., ....•... " .. Tulp.c.lo ....•......•
Paulino del Pw.o Infanto : Otro ldem ......•....•.... León ...•.........
Jgnncio Rodriguez Saiz 011'0 .•.•.••. l'-lom .•.••.•••••••... Guipú"coa .
Pal,lo Tltve.·~Pl"¡cto , .•.... Otro, Id~'ill ..........•.•... :\Indrid .. , ,















~Ir.,driJ .~7 di' r.bri! de 1905. D<:~puj(¡l
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
C.A..J.A..
BALANct correspondieuie al D:.es de marzo do 1905, efectuado.:n el dia de la facha, que se pubEca en cumplimiento á lo
prevenido en cl arto 27 del regiamento orgánico de la Asociación, aproDado por real oden de 29 de !Jeptiembre de 1899 (Coler.-


















En la CUElnta C()rrll~nte del Banco de RE/pafia ••••
En titulos de la Deuda públicR•..•..•..•..•.•..
S¡;ma ..•...••.•.••••
POi' el importe del preenpuesto del Colegolo, co-
ne~por.dle!J.te:tI m"s (lO marzo de I ro;) .
Salidns de ClIja en el mes qt' ruRl'ZO, según carpeta.
1
1
POI' el a·uxilio· cou('Ildi(10 á Vi hllt\d,mQs de nuevo
ii1¡;rt'~o á rm:':'ll de 125 pe!'eb.ll cada uno y á Ir,
niñu[l á 70 l'csotnE' por pln:*l, por igual concepto
I
Pür los gnetos ori.~:in!1.dos pur lOA alumnos pre-
"entado!'; á recunocimientu faeultativo para to-
. mnr parte c'n 10.3 oposicionr:'l para el iogreRO en
., pu~'C/~;~~:~fc;3; d~·I~·d~l't;·~· ~i~~~~t~i' á' f~~~;' .d~
'1 . tr!';; 1.1 Ul-rfUilUS .
Por los 'dt:rechos '~e certificados de estudios de
,1 llueve uifi:l.!l ' .
:! EJ·i~(CI,·{·i(( en Ca ir¡, scgp'm ~c detalla. tí co;¡(imwciú¡l •.
:1 vli Su:lla .....,; ...... ••.• '----













Existencia ll!lterlor, Eóegnn bnl:mce del me!! oe
febrero de 1905 .
Por la conelgnllclón qne rletermina \jI cl1eo 4.0 del
. arto 14 delreglllmento orgánico .
Por d importe de 1M CHotas de !miJscripció!I co-
rrespondiente!; á sefiores generale~, jefe~ y 06ci:1.·
lee del arma, en liCtl,O. reser,a y demás situa-
ciones, perteDp.cIentee al me,:; de lit f(lcLa .
Por e:1 importe de l:ts cuotas de euhseripción co-
rrespondionte!! á loe sa,'gento!l, :;ab(:!l, indivl-
duol' de b~nd!l y 1l0!dGdo!l rlel &1'l"lIll. corrp.upoll-
dientes al lUes actual. ...•..•.•..•....•.•.. ".
POI' el importe dnl abono que determlns, el callO
3.0 <lel arto 1~ del reg\:Jmento orKáutc:> .
Por el importe (lel abono qUA ,letcl'mina e! cllt'O
2. 0 uel dtado lire. 14, f'ati~rf.'cho por 14 regi-
miEmtos y un batallón dI' Cazadores .
POto la coosigno.cióude sirvitmtel; p:¡il'fiuos, de
man:o .........•.•.........................
1'or laR intor~8C9 del pl'.pt'1 del EstlHio 1114 pOi' 1.00,
CitrÓn de Rbril de 100ó, deducidC3 lu~ dered.lo~
d~ custodia......................•..........
--~~.~---~~-
H:m dejaoo de remitir las cuotn!' los cuerpes f.iguiellte~: Hahilit:tp.ioueB de retinulo'l y del p[)r~oil.ll que nu tienen a~ign:l"iu cuerpo
de la !'exta región los I\lcsee do fcbl'f'r0 y marzo; la del }l\ll'l3lJnlll dI! 1:-. Réptima l'OgiúD, 'IIIC Uf) tie¡FlI af'i;!!ln,lú euerpo, febrero y marlO;
1:1. de COlllisionefj nciivae y l'eoiUpla>\O de Ul"¡m U;lnaria y la de cla~t·s UP. la Capitanía gr'lleral de U¡1\luria:'.
ESTADO numéricD de los huérfal10s existentes en el Colegio, cen ox,rcsión del alta y b¡¡ja ocurrid:.; ell' cl mes de la fecha, y







'~ I (!, t"-J 6 ':! ... 11 _. ;r I
C::::;s ~ t:S l:l '"1 "'" P \...; ....~'d -g ~ e ~¡;-ií ~~
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..:~ ~ :::c: ::
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I
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E I í 0·1 d 190" 202 176 • 21 » 389 'i88
)
::: 81 no en l. tIe lilarllO e·)............ 33
Altas.. ••• ••••.••.•.••••••••. II II • l> • 16 __
. 213 - 182 --p- -21 '--11- --¡O;¡' - 5:>.1HUérfanaB .. .. • .. • .. SUMAN .
. .' :BRj.1C ••••••••••••••••••••••• -S 24 -;- 8 - ---r- 31i
Q . b O 210 158 11 lB : 400 iSu.U6dan pera 1.0 de !l. ri! de 10 ;)........... __
fiuérfanos de ambos !.exos qua existen en In escnia de aspimntes - r--- - 1.0óS
hoy fecha ; oo, »1:» » 11 • J _
_. . ~_ _.:...__.;--__-.2l.---!,; .:--..:_-~~--
Madrid 22 de abril de 1905.
El Coms.ndante Depositarlo,
JOSÉ LA1úBEA DEL VILT,AI~
!A.LLEilES DEL DEPÓSIfO DllI LAG~
© Ministerio de Defensa
